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บทคดัยอ่
	 การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาและคติความเช่ือในการสรา้งพระพุทธ
ไสยาสน์รวมทั้งลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์ท่ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียน	
กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา	
	 ผลจากการวจิยัพบวา่พระพุทธไสยาสน์วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	สรา้งข้ึนเม่ือพ.ศ.	2083	ในสมยั
สมเด็จพระบรมราชาท่ี	2	(เจา้พญาจนัทราชา)	กษัตริยแ์ห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา	 ผูส้ถาปนากรุงละแวก 
เป็นราชธานี	พระพุทธไสยาสน์สรา้งข้ึนเพ่ือแสดงพุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้เสด็จดับขนัธปรินิพพาน	 
ตามมหาปรินิพพานสูตร	ลกัษณะบรรทมตะแคงขวา(สีหไสยา)	หลบัพระเนตรทั้งสองขา้ง	พระบาทซา้ยทบัซอ้น
พระบาทขวา	หนัพระเศียรไปทางทิศเหนือ	มีเหล่าพระภิกษุสาวกนัง่ประนมมือแสดงความอาลยัอยูเ่บ้ืองหนา้	
ส่วนลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาทเป็นไปตามคติลงักาท่ีปรากฏในคมัภีรชิ์นาลงัการฎกีาวา่ดว้ย
เคร่ืองหมายมงคลในฝ่าพระบาทของพระพุทธเจา้	แต่งโดยพระธรรมทตัต	ภิกษุชาวลงักา	ราวพุทธศตวรรษท่ี	14	
ซ่ึงคมัภีรด์งักล่าวเป็นคมัภีรท่ี์ประเทศต่างๆ	 ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตนิ้ยมใชเ้ป็น
คูมื่อในการสรา้ง
	 ส�าหรบัอายุของลวดลายมงคล	108	ประการ	 ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าสลกัข้ึนภายหลงัจากการสรา้ง
พระพุทธไสยาสน์	คือสลกัข้ึนในพ.ศ.	2126	โดยสมเด็จพระราชมุนีบพิตร	พระภิกษุจากกรุงศรีอยุธยา	ตามความท่ี
ปรากฏในจารึกหลกัท่ี	315	พบท่ีปราสาทนครวดั	ประเทศกมัพชูา	กล่าววา่	ท่านใหท้�าการซ่อมแซมบรรดา
พระพุทธรปูท่ีแตกหกับนเขาพระราชทรพัย	์พรอ้มทัง้ถวายภาพไตรภูมิแด่พระพุทธรปูครบคู	่แด่พระพุทธไสยาสน์
ซ่ึงก็คือการสลกัลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาททั้งสองขา้งตามแผนผงัไตรภูมิอย่างท่ีเรียกว่า 
รูปลกัษณอ์ยา่งไทย	 คือแสดงมิติจกัรวาลในแนวตั้ง	พรหมโลกอยูใ่ตน้ิ้วพระบาท	ถดัลงมาเป็นเทวโลก	และ
มนุสสโลกตามล�าดบั	ท่ีสน้พระบาทจดัวางเขาสตัตบริภณัฑท์ั้ง	7	ถดัลงมาเป็นสตตคงคาหรือมหานทีสีทนัดร	
และมหาสมุทรท่ีลอ้มรอบจกัรวาล	รปูลกัษณะดงักล่าวคลา้ยรอยพระพุทธบาทและลวดลายมงคล	108	ประการ
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ท่ีเรียกวา่	รูปลกัษณอ์ยา่งไทย	ท่ีท�าข้ึนตั้งแต่สมยัทวารดี	สมยัสุโขทยั	และสมยัอยุธยา	เชน่	รอยพระพุทธบาท
วดัเขาดีสลกั	จงัหวดัสุพรรณบุรี	ช้ินส่วนรอยพระพุทธบาทท่ีอุโมงคว์ดัศรีชุม	จงัหวดัสุโขทยั	รอยพระพุทธบาท
ท่ีวดัศาลาปูน	 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา	และรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจา้	 4	พระองค์ท่ีวดัพระสิงห	์
จงัหวดัเชียงใหมข่องไทย
ค�าส�าคญั:	พระพุทธไสยาสน์	ลวดลายมงคล	108	ประการ	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน
Abstract
	 This	research	aimed	to	study	history	and	the	beliefs	of	 the	style	of	constructing	and	the	
engraving	108	auspicious	symbols	on	the	soles	their	design	and	meaning	of	their	sacred	patterns	of	
the	reclining	Buddha	at	Wat	Preah	Buddha	Chol	Nipean,	Oudong,	Cambodia.	
	 The	result	of	the	research	found	that	the	reclining	Buddha	at	Wat	Preah	Buddha	Chol	Nipean	
was	built	in	1540	by	Somdej	Prach	Borom	Raja	II,	the	king	of	Cambodia	who	founded	Longvage	city	
as	the	capital.	According	to	the	Mahaparinippana	Sutra	in	Buddhist	text,	the	Reclining	Buddha	lies	on	
the	right	side	(Sihasaiya),	both	eyes	close,	left	foot	is	over	the	right	foot,	turn	the	head	to	the	north.	
There	are	monks	expressing	mourning	around.	And	 the	108	auspicious	symbols	on	 the	sole	of	
reclining	Buddha	 image	are	similar	 to	Sri	 Lankan	 tradition	which	were	made	 from	Chinalankara	
Buddhist	literature	written	by	Dhammadatta	a	Sri	Lankan	monk	in	the	8th	century.	Most	of	the	108	
auspicious	symbols	found	in	Southeast	Asia	have	been	made	as	there	according	to	this	literature.
	 According	to	the	inscription	number	315	found	in	Cambodia,	the	108	auspicious	symbols	
on	the	sole	of	reclining	Buddha	had	been	presumably	made	in	1583	by	Somdej	Phra	Rajamuni	Bophit	
the	Buddhist	monk	 from	Ayutthaya.	He	 restored	 the	Buddha	 images	on	Oudong	hill	and	dedicate	
reclining	Buddha	 image	 the	cosmology	of	 the	 three	worlds	 that	 is	 the	engraving	108	auspicious	
symbols	on	the	soles.	The	cosmology	of	the	three	worlds	according	called	Thai	characteristic.	There	
are	symbols	of	 the	heaven	depicted	on	 the	 top	of	 the	sole,	 the	symbols	of	human	world	and	
underworld	depicted	down	to	the	heel.
	 The	 typical	 characteristic	of	108	auspicious	symbols	comprises	 three	celestial	worlds	
comprised	 the	Buddhist	 cosmology	 including	3	 celestial	worlds	 (Brahmaloka	Dhavaloka	and	
Manussaloka),	7	 celestial	mountains	 (Sattaboripan)	and	7	 celestial	 ocean	 (Satta	Ganga	or	 
Maha	Nathee	Sithandon).	There	are	similar	to	the	108	auspicious	symbols	found	on	the	Buddha’s	
footprint	 or	 the	 soles	 of	 reclining	Buddha	 in	 Thai	 arts	 since	Dvaravati	 period,	 for	 example,	 
the	Buddha’s	footprint	at	Wat	Khao	Dee	Salak	in	Suphanburi,	Buddha’s	footprint	at	Wat	Sri	Chum	 
in	 Sukhothai,	 Buddha’s	 footprint	 at	Wat	Sala	 Poon	 in	 Ayutthaya	 and	Buddha’s	 footprint	 at	 
Wat	Phra	Singha	in	Chiengmai.
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บทน�า
	 ประเทศกัมพูชาปรากฏหลักฐานการนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยฟูนันประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี	11	ควบคูก่บัศาสนาพราหมณ-์ฮินดู	ระยะแรกพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายานไดร้บั
การนับถือควบคู่กนั	 ต่อมานิกายมหายานไดร้บัการนับถือมากกว่าโดยเฉพาะในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี	7	
(พ.ศ.	1724-1761?)	ท่ีพระพุทธศาสนาไดร้บัความนิยมเหนือศาสนาพราหมณ-์ฮินดูเป็นครัง้แรก	ครัน้เม่ือ
พุทธศาสนานิกายเถรวาทจากประเทศศรีลงักาเร่ิมแพรห่ลายเขา้มาในชว่งปลายสมยัเมืองพระนคร	ดงัปรากฏวา่
พระราชโอรสของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี	7	พระองคห์น่ึงไดเ้สด็จไปศึกษาพระพุทธศาสนายงัเกาะลงักาซ่ึงขณะน้ัน
พุทธศาสนานิกายเถรวาทก�าลงัรุ่งเรืองจนไดส้มณศกัด์ิ	พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทคงไดเ้ร่ิมเขา้มาแทนท่ี
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสมยัพระเจา้ศรีนทรวรมนั	(พ.ศ.1838-1850)	พระองคท์รงรบั
นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท	ทรงถวายหมู่บา้นแก่ศาสนาและใหมี้การสรา้งวดัข้ึน	 อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาทั้งคมัภีร	์คติความเช่ือ	ตลอดจนอิทธิพลทางศิลปกรรมคงจะคอ่ยๆ	มีผลต่อวถีิชีวติชาวกมัพชูา
รวมทั้งงานศิลปกรรมในท่ีสุด	ศาสนสถานหลายแห่งท่ีเมืองพระนครไดร้บัการปรบัเปล่ียนใหก้ลายเป็นวดั 
ในพระพุทธศาสนา	เชน่	ปราสาทบาปวน	ปราสาทนครวดั	รวมทั้งมีการสรา้งวดัข้ึนใหมอี่กหลายแหง่โดยเฉพาะ
ในราชธานีต่อๆ	มา	ไดแ้ก	่เมืองละแวก	เมืองอุดงคมี์ชยั	และเมืองพนมเปญ
	 วดัในราชธานีเหล่าน้ีปรากฏหลักฐานการสรา้งพระพุทธไสยาสน์ไม่มากนัก	พระพุทธไสยาสน์ 
องคส์�าคญัและมีขนาดมหึมาในประเทศกมัพูชา	 ไดแ้ก่	พระพุทธไสยาสน์ท่ีสลักบนผนังของฐานปราสาท 
บาปวนทางดา้นทิศตะวนัตกหรือดา้นหลงัของปราสาท	พระพุทธไสยาสน์คงเกิดข้ึนเม่ือครั้งปราสาทเดิม 
ท่ีสรา้งข้ึนเน่ืองในศาสนาฮินดูถูกดดัแปลงใหเ้ป็นวดัในพระพุทธศาสนา	องคพ์ระพุทธไสยาสน์แสดงลกัษณะ
บรรทมตะแคงขวาหรือสีหไสยาสน์	 มีขนาดความสูง	9	 เมตร	ยาว	70	 เมตร	พระพุทธไสยาสน์ท่ีส�าคญั 
อีกองคห์น่ึงคือ	พระพุทธไสยาสน์สลกับนโขดหินทรายธรรมชาติ	ประดิษฐานอยูใ่นอาคารของวดัพระธมหรือ
วดัพระใหญ่	บริเวณเขาพนมกุเลน	องคพ์ระพุทธไสยาสน์มีขนาดความยาว	10	เมตร	สูง	3	เมตร	พุทธอิริยาบถ
บรรทมตะแคงซา้ย	พระกรซา้ยวางราบรองรบัพระเศียร	พระพุทธไสยาสน์อีกแห่งหน่ึงคือท่ีปราสาทนครวดั	
ประดิษฐานอยูท่ี่ทิศทั้งส่ีของปรางคป์ระธาน	บรรทมตะแคงขวาแบบสีหไสยาสน์ทั้งหมด	รวมทั้งกลุ่มพระพุทธ
ไสยาสน์ขนาดใหญ่	5	องคท่ี์เขาพนมสตึก	ต�าบลสตึก	จงัหวดัก�าพงธม	ลักษณะบรรทมตะแคงขวาแบบ 
สีหไสยาสน์เชน่กนั
	 พระพุทธไสยาสน์ทัง้หมดตามท่ีกล่าวมาสนันิษฐานวา่เป็นพระพุทธไสยาสน์	ปางปรินิพพาน	ดงัปรากฏ
ในพุทธประวติัเร่ืองการบรรทมอนุฏฐานไสยา	(การนอนโดยไมลุ่กข้ึนอีก)	ในมหาปรินิพพานสูตร	ทีฆนิกาย	
แต่ทั้งหมดไม่ปรากฏลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาทดังเช่นพระพุทธไสยาสน์ท่ีวดัพระพุทธ 
โจลนิพเปียน	เมืองอุดงคมี์ชยัแมแ้ต่องคเ์ดียว	การสลกัลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาทในศิลปะเขมร
จะปรากฏบนรอยพระพุทธบาทต่างหาก	อาจเป็นรอยพระพุทธบาทเด่ียวหรือรอยพระพุทธบาทคู่	ดงัเช่น
รอยพระพุทธบาทคู่ซ่ึงเดิมเคยประดิษฐานอยู่ท่ีปราสาทนครวดั	 หรือเป็นพระพุทธบาทท่ีมีลายจักรอยู ่
ตรงกลางเท่าน้ัน	ดงัเชน่พระพุทธไสยาสน์ท่ีวดัพระธม	ท่ีพนมกุเลน
 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั
	 1.	 เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของการสรา้งพระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	108	ประการ	
ท่ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียน	บนเขาพระราชทรพัย	์กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา
163พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาท	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา
สาวติรี	พิสณุพงศ์
	 2.	 เพ่ือศึกษาคติความเช่ือในการสรา้งพระพุทธไสยาสน์	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	
ประเทศกมัพชูา
	 3.	 เพ่ือศึกษาคติความเช่ือของลวดลายมงคล	108	ประการ	บนฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาสน์	 
วดัพระพุทธโจลนิพเปียน
	 4.	 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพระพุทธไสยาสน์ท่ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียนและลวดลายมงคล	108	
ประการบนฝ่าพระบาทกบัรูปแบบท่ีพบในประเทศไทย
ขอบเขตการวิจยั
	 1.	 ขอบเขตดา้นเน้ือหา	
	 งานวจิยัน้ีมุง่ศึกษาเฉพาะประวติัการสรา้งและคติความเช่ือของพระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	
108	ประการบนฝ่าพระบาท
	 2.	ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี
	 ศึกษาเฉพาะพระพุทธไสยาสน์ท่ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียน	บนเขาพระราชทรพัย	์กรุงอุดงคมี์ชยั	
ประเทศกมัพชูา
ทฤษฏี	สมมุตฐิาน	และกรอบแนวความคิดของการวิจยั
	 การสรา้งพระพุทธไสยาสน์หรือพระพุทธรปูในอิริยาบถนอนน้ันเกิดข้ึนครัง้แรกในอินเดีย	เพ่ือแสดงถึง
พุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน	ลกัษณะของพระพุทธองคอ์ยูใ่นพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา
หรือสีหไสยาสน์บนแท่นบรรทม	พระเนตรหลบัทั้งสองขา้ง	พระเศียรวางไปทางเหนือ	พระพกัตรห์นัไปทางทิศ
ตะวนัตก	มกัมีเหล่าพระภิกษุสาวกแสดงความอาลัยอยู่เบ้ืองหน้า	 เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปใน 
ศรีลงักา	การสลกัลวดลายมงคลต่างๆ	ท่ีฝ่าพระบาทเร่ิมปรากฏลายลกัษณเ์พ่ิมข้ึน	บางครัง้มีจ�านวน	8	ตามคติ
เร่ืองมงคล	8	และบางครั้งมากกวา่	8	แต่อยา่งไรก็ตาม	ลวดลายมงคลท่ีนิยมท�ากนัมากคือ	คนัฉ่อง	ขอชา้ง	
หอยสงัข	์ภทัรบิฐ	ตรีรตัน	หมอ้น�้า	ศรีวตัสะ	สวสัดิกา	และวทัธมานหรือภาชนะบรรจุของ	อนัเป็นความหมาย
ในเชิงโชคลาภ	ความอุดมสมบรูณ	์ความเจริญยัง่ยนื	ยศ	ศกัด์ิ	และอ�านาจ
	 ส�าหรบัประเทศพม่า	 ไทย	ลาว	และกมัพชูา	 เม่ืออิทธิพลพระพุทธศาสนาจากอินเดียและศรีลงักา
เผยแผ่เขา้มา	การสรา้งพระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคลท่ีฝ่าพระบาท	ไดเ้กิดการพฒันารปูแบบแตกต่างกนั
ไปในแต่ละประเทศ	ทั้งยงัมีการรบัและส่งอิทธิพลใหแ้กก่นัมาโดยตลอด	โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศ
กมัพชูาท่ีมีประวติัความสมัพนัธก์นัทางประวติัศาสตรแ์ละทางวฒันธรรมทัง้ในเร่ืองศาสนาและรปูแบบศิลปกรรม	
พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	108	ประการท่ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา	
เป็นพระพุทธไสยาสน์ท่ีส�าคญัองคห์น่ึงของกมัพูชาปรากฏประวติัการสรา้งท่ีแน่นอนคือ	พ.ศ.	2083	โดย
สมเด็จพระบรมราชาท่ี	2	(เจา้พญาจนัทราชา)(ครองราชยพ์.ศ.	2059-2109)	ผูส้ถาปนากรุงละแวกเป็น
ราชธานี	ซ่ึงกอ่นการข้ึนครองราชยน้ั์นพระองคไ์ดเ้สด็จหนีราชภยัจากหลวงพระเสด็จกอน	ขุนนางผูชิ้งราชบลัลงัก์
มาประทบัท่ีกรุงศรีอยุธยาช่วงระยะหน่ึงในรชักาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี	2	ของไทยซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ี
ท�าใหค้ติและรูปแบบการสรา้งพระไสยาสน์จากอยุธยาเขา้ไปมีอิทธิพลได้
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	 จากกรอบแนวคิดดงักล่าวจงึท�าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาประวติัความเป็นมาและคติความเช่ือในการสรา้ง
พระพุทธไสยาสน์รวมทั้งลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์ท่ีวดัพระพุทธ 
โจลนิพเปียน	บนเขาพระราชทรพัย	์กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา	 ซ่ึงแมจ้ะปรกัหกัจากการท�าลายโดยทหาร
เขมรแดงในชว่งหลงั	แต่ลกัษณะทางประติมาณวทิยาขององคพ์ระพุทธรปูและโดยเฉพาะภาพสลกัลวดลายมงคล	
108	ประการท่ีฝ่าพระบาททั้งสองขา้งยงัคงปรากฏอยูอ่ยา่งคอ่นขา้งสมบรูณ	์
วิธีด �าเนินการวิจยั
	 1.	 ส�ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บขอ้มูลประวติัและลกัษณะทางศิลปกรรมขององคพ์ระพุทธไสยาสน์
และลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาท	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา
	 2.	 ศึกษาและรวบรวมคติความเช่ือในการสรา้งพระพุทธไสยาสน์รวมทัง้ลวดลายมงคล	108	ประการ
บนฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์ในประเทศอินเดีย	ประเทศศรีลงักา	ประเทศเมียนมาร	์และประเทศไทย	
	 3.	 วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบคติความเช่ือในการสรา้งพระพุทธไสยาสน์รวมทั้งลวดลายมงคล	
108	ประการบนฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์วดัพระพุทธโจลนิพเปียนกบัรปูแบบท่ีปรากฏในประเทศต่างๆ	
	 4.	 สรุปผลวจิยัประวติัการสรา้ง	และคติความเช่ือในการสรา้งพระพุทธไสยาสน์รวมทัง้ลวดลายมงคล	
108	ประการบนฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา	
ผลการศึกษา
	 วัดพระพุทธโจลนิพเปียน	หรือวัดพระธรรมเกรต์ิ	หรือวัดพระพุทธเจา้เขา้นิพพาน	ตั้งอยู่บน
เขาพนมอุดงค	์(หรือเขาพระราชทรพัย	์หรือพนมอฏัฐารส	ก็เรียก)	เป็นเขาประจ�าเมืองอุดงคมี์ชยั	ราชธานี 
ท่ีส�าคญัและยาวนานในอดีตของประเทศกมัพชูาถึงประมาณ	243	ปี	(ระหวา่งพ.ศ.	2164	-	2407)
	 วดัพระพุทธโจลนิพเปียนตั้งอยูบ่นยอดเขาลกูท่ีสาม	(ภาพท่ี	1)	ตามประวติักล่าววา่สรา้งข้ึนในสมยั
สมเด็จพระบรมราชาท่ี	2	(เจา้พญาจนัทราชา)	ขณะประทบัท่ีกรุงละแวกราชธานี	เม่ือ	พ.ศ.	2083	ดงัความใน
พระราชพงศาวดารกมัพชูา	กล่าววา่	“...	ลุศกัราช	902	(พ.ศ.	2083)	ปีชวด	พระชณัษาได	้43	ปี	พระองค์
ไดเ้สด็จออกจากค่ายบนัทายมีไชยมาประทบัอยู	่ณ	เมืองลงแวก	พระองคมี์พระราชด�ารสัใหก้่อค่ายพ้ืนล่าง
ท�าดว้ยศิลา	พ้ืนบนใหภู้ลดินเสร็จแลว้ไดท้รงสรา้งพระพุทธรูปอฐัรศั	4	พระองค	์คือ	ตอนส่วนองคพ์ระพุทธ
รปูท�าดว้ยไม	้แลตอนส่วนพระบาทพระพุทธรปูท�าดว้ยศิลา	ผิน	พระปฤษฎางคใ์หก้นั	ผนัพระภกัตรอ์อกทั้งส่ีทิศ	
แลว้พระวิหารมีมุขเด็ดทั้ง	4	ดา้น	 มียอดอยู่กลางฝาผนังประดับกระจกปิดทอง	แลว้ใหส้รา้งพระพุทธรูป
ไสยาสน์นิพพาน	กบัพระพุทธรูปองคใ์หญ่ท�าดว้ยศิลาประดิษฐานอยูใ่นพระวหิารบนเขาพระราชทรพัย.์..”1
 
1	 กรมศิลปากร.	(2513).	ราชพงษาวดารกรงุกมัพูชา.	หนา้	85-86.
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สาวติรี	พิสณุพงศ์
	 วดัพระพุทธโจลนิพเปียนคงจะเป็นวดัท่ีมีความส�าคญัและไดร้บัการสรา้งเสริมเร่ือยมาดงัปรากฏ
ความในจารึกหลกัท่ี	315	หรือจารึกสมเด็จพระราชมุนีบพิตร	ระบุมหาศกัราช	1505	(พ.ศ.	2126)	พบท่ี
ปราสาทนครวดั	กล่าวว่า	สมเด็จพระราชมุนีบพิตร	พระภิกษุผูท้รงสมณศกัด์ิจากกรุงศรีอยุธยาไดเ้คยมา
ซ่อมแซมพระพุทธรปูท่ีแตกหกัจ�านวน	50	องค	์ณ	พนมราชทรพัย	์ทั้งยงัถวายแผ่นภาพไตรภูมิแด่พระพุทธรปู
ครบคู่	แด่พระพุทธไสยาสน์พระองคห์น่ึงความยาว	6	วาน้ัน	และแด่พระวิหาร	1	หลงั	และขอ้ความทา้ยๆ	
เป็นค�าอธิษฐานขอถวายกุศลอีกส่วนหน่ึงแด่พระเจา้ชยัเชษฐา	กษัตริยก์มัพชูาในเวลาน้ันดว้ย	ดงัความวา่
	 “ขอความส�าเร็จจงมี	1505	ศก	มะแม	นักษัตร	วนัอาทิตย	์แรม	8	ค�า่	 เดือน	8	สมเด็จ 
พระราชมุนีบพิตรมาสรา้งเสาจารึกบนพนมบาแขงน้ัน	 ทรงเห็นพระพุทธรูปแตกหักหายไป	 
สมเด็จบพิตรจึงมา	 [ตระเตรียม?]	สรา้ง	บูรณะซ่อมแซมใหม่	ทาชาดหรคุณ	 ...	 ปิดทอง	ตกแต่ง
อย่างงดงามส�าเร็จบริบูรณ์	26	พระองค/์	 เม่ือครั้งนักสมเด็จบพิตรสถิตอยู่	ณ	พนมราชทรพัย	์
พระองคก็์ไดต้ระเตรียมสรา้งพระพุทธรูป	[ซ่ึง?]	แตกหกั	ทาชาด	ปรอท	ปิดทองตกแต่งอยา่งงดงาม
บริบรูณท์ั้ง	50	องค	์ถวายแผ่นภาพไตรภูมิแด่พระพุทธรูปครบคู่	แด่พระพุทธไสยาสน์พระองคห์น่ึง
ความยาว	6	วาน้ัน	และแด่พระวหิาร	1	หลงั	เป็นส�าเร็จบริบรูณ	์[เพ่ือ]	พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอีก
จนลุ	5000	ปี	ส�าเร็จอายุ	พระศาสนาฉะน้ีแล	.............
ภาพท่ี	1	ลกัษณะสณัฐานของพนมอุดงคแ์ละส่ิงกอ่สรา้งบนแนวเขา	
หมายเลข	6	คือ	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน1
ท่ีมา	:	หนังสือ The Oudong Hill is the Royal Property	(La	colline	d’Oudong	est	la	proprie’te’	royale)	
Petit	guide.	Adapted	from	the	Khmer	test	of	1963.		หนา้	20.
1	 John	Katt.	(1997).	The Oudong Hill is the Royal Property	(La	colline	d’Oudong	est	la	proprie’te’	royale)	.Petit	
guide.	Adapted	from	the	Khmer	test	of	1963.	pp.	20.
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	 ......ผลบุญส่วนหน่ึง	ขอถวายแด่เสด็จมหาอุบาสกมหาราช	บพิตร	ปรากฏพระนามพระบาท
ชัยเชษฐาธิราช	 โองการ	บพิตร	 ขอไดเ้สวยราชย	์ ครองแผ่นดินเบ้ืองล่าง	กัมพุชเทศน้ีใหสุ้ข	 
สถาวร	........” 1
	 นอกจากน้ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียนยงัปรากฏช่ือในพระราชพงศาวดารกมัพชูาอีกครั้งกล่าววา่	 ใน
รชักาลสมเด็จพระอุทยัราชา	(พระองคจ์นัทท่ี์	2)	พ.ศ.	2347	เจา้ฟ้าทะลหะ	(ปก)	ไดส้รา้งพระวิหารข้ึน
ส�าหรบัประดิษฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซ่ึงประดิษฐานไวบ้นเขาพระราชทรพัย	์ต่อมาพ.ศ.	2348	นักนางโอด	
พระมารดานักองคจ์นัทร	์ไดส้รา้งพระวหิารข้ึนหลงัหน่ึง	ท่ีวดัพระธรรมเกร	์ตั้งอยูท่างดา้นขา้งตะวนัออกของ
พระวหิารท่ีเจา้ฟ้าทะละหะสรา้ง2
	 ปัจจุบนัวดัพระพุทธโจลนิพเปียนมีการสรา้งเสนาสนะข้ึนใหม่	ณ	สถานท่ีเดิม	แต่สภาพวดัโดย
ทัว่ไปยงัคงปรกัหกัพงัอยูม่าก	อนัเป็นผลจากการถูกท�าลายครั้งใหญ่ในสมยัท่ีเขมรแดงครองอ�านาจ	ร่องรอย
ศาสนสถานท่ีส�าคญัภายในวดัพระพุทธโจลนิพเปียนหรือวดัพระพุทธเจา้เขา้นิพพานอนัแสดงถึงท่ีมาของช่ือวดั	
คือซากพระวิหารท่ีปัจจุบันเหลือเพียงฐาน	ผนังบางส่วน	และช้ินส่วนของพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ซ่ึง
ประดิษฐานเป็นประธานอยูภ่ายใน	(ภาพท่ี	2)
		 ช้ินส่วนพระพุทธไสยาสน์ประกอบดว้ย	พระเศียรหินทรายวางตะแคงผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ	
หนัพระเศียรไปทางทิศตะวนัออก	ช้ินส่วนองคพ์ระแตกหกัเป็นท่อนๆ	กระจดักระจาย	และพระบาทคูว่างทบั
ซอ้นกนั	ดา้นหน้ามีหมู่พระอรหนัตสาวกและเหล่ากษัตริยม์ลัละในท่าประทบันัง่ประนมมือเรียงอยู	่2	แถว
ตามล�าดบั	ทั้งหมดพบเพียงองคไ์มมี่เศียร	ดว้ยถูกหกัท�าลาย	(ภาพท่ี	3)
1	 คณะกรรมการช�าระประวติัศาสตรไ์ทยและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดี.	(2535).	ประชุมศิลาจารกึ 
ภาคท่ี 7 ประมวลจารกึท่ีพบในประเทศไทยและตา่งประเทศ.	หนา้	156-160.	
2	 กรมศิลปากร.	(2513).	เลม่เดมิ. หนา้	188	ความวา่	“.....ลุถึงปีชวด	1166	(พ.ศ	2347)	เจา้ฟ้าทะละหะ	ไดก้ราบถวาย
บงัคมลา	สมเด็จพระพุทธเจา้อยูห่วัวงัหลวง	กลบัคืนมายงัเมืองบนัทายเพ็ชร	ในปีชวด	1166	(พ.ศ.	2347)	น้ี	เจา้ฟ้าทะละหะ	
ไดจ้ดัสรา้งพระวหิารส�าหรบัพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซ่ึงประดิษฐานไวบ้นเขาพระราชทรพัยน้ั์น	ท�าดว้ยอิฐฝาผนังโบกดว้ยปนู	
หลงัคามุงกระเบ้ือง	แต่ยงัไมท่นัแลว้เสร็จ	ครั้นต่อมาถึงปีฉล	ู1167	(พ.ศ.	2348)	นักนางโอด	พระมารดานักองคจ์นัทร	์
ซ่ึงเป็นพระราชบุตรองคใ์หญ่	สรา้งพระวหิารหลงั	1	 ท่ีวดัธรรมเกร	์(วดัธรรมมรฎก)	อยูข่า้งตวนัออกพระวหิารพระพุทธรปู
องคใ์หญ่ของเจา้ฟ้าทะละหะสรา้งน้ัน...”
ภาพท่ี	2	ฐานวหิารและช้ินส่วนพระพุทธไสยาสน์ท่ีประดิษฐานเป็นประธานอยูภ่ายใน
ผูว้จิยัถ่ายเม่ือวนัท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2558
167พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาท	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา
สาวติรี	พิสณุพงศ์
 พระพุทธบาทคูข่นาดใหญ่ขององคพ์ระพุทธไสยาสน์คอ่นขา้งสมบรูณ	์พระบาทซา้ย	(พระบาทบน)
สมบรูณก์วา่วางซอ้นบนพระบาทขวา	(พระบาทล่าง)	ท่ีฝ่าพระบาทปรากฏลายสลกัเคร่ืองหมายมงคล	108	
ประการอยูเ่ต็มทั้งฝ่าพระบาท	(ภาพท่ี	4)	
	 ลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาทสลักเป็นช่องตารางส่ีเหล่ียมตั้งแต่ใตน้ิ้วพระบาท 
ไปจนเกือบสน้พระบาท	ตารางแนวตั้งจากโคนน้ิวไปจนปลายๆพระบาทมีจ�านวน	9	แนว	แนวนอนมีจ�านวน	
11	แนว	ในทุกชอ่งตารางปรากฏลวดลายมงคลบรรจุอยูอ่ยา่งละหน่ึงลวดลายมงคล	ส่วนตรงกลางฝ่าพระบาท
สลกัเป็นรูปธรรมจกัรมีก�า	16	 ซ่ี	และท่ีสน้พระบาทสลกัเป็นรูปภูเขา	7	ลกู	และใตแ้นวเขาสลกัเป็นแนวนที
จ�านวน	3	แนวจนถึงสน้พระบาท
	 ลวดลายมงคล	108	ประการเป็นไปตามระเบียบของคมัภีรชิ์นาลงัการฎีกา	 โดยไดจ้ดัเรียงล�าดบั
มงคลอย่างท่ีเรียกว่า	 รูปลกัษณ์อย่างไทย	 คือแสดงเคร่ืองหมายมงคลตามภูมิสูงต�า่ในแนวตั้งท่ีสมัพนัธก์บั
ไตรภูมิทางพระพุทธศาสนา	เร่ิมดว้ยพรหมโลก	16	ชั้น	วางเรียงอยูใ่นแนวนอนชั้นบนสุด	2	แถวจากใตน้ิ้ว
พระบาท	เทวโลก	6	ชั้น	วางเรียงในแนวนอนชั้นบนเป็นล�าดบัท่ีสาม	ต่อดว้ยเคร่ืองหมายมงคล	85	ประการ
ของมนุสสโลก	ในท่ีน้ีเร่ิมตน้ดว้ย	 สุริยะ	(พระอาทิตย)์	 เมรุ	(เขาพระสุเมรุ)	จนทิมา	(พระจนัทร)์	นขตตา	
(หมู่ดาว)	สมุทโท	(มหาสมุทรทั้ง	4)	และท่ีเหลือของ	มนุสสโลก	รวมทั้งเร่ืองราวในจกัรวาลและไตรภูมิ	
(ภาพท่ี	5)	ประกอบดว้ย
	 ส่วนบนฝ่าพระบาทขา้งขวาหรือฝ่าพระบาทล่าง	แมแ้ตกหกัไมส่มบรูณ	์ น้ิวพระบาทหกัหายทั้ง	5	 น้ิว	
และสน้พระบาทแตกหกัสั้นลง	แต่จากการเปรียบเทียบกบัลวดลายมงคล	108	ประการท่ีฝ่าพระบาทขา้งซา้ย
หรือฝ่าพระบาทบน	แสดงการสลกัลวดลายมงคล	108	ประการท่ีเป็นไปตามระเบียบของคมัภีรชิ์นาลงัการฎกีา
เชน่กนั	เพียงแต่สลบัจากพระบาทซา้ยมาพระบาทขวา	เร่ิมนับลวดลายมงคลหมายเลข	1	ท่ีใตน้ิ้วโป้งของพระบาท	
และเรียงไปตามแนวนอนเชน่กนั	(ภาพท่ี	6)	ประกอบดว้ย	
	 ระเบียบมงคล	108	ประการดงักล่าวถูกจดัเป็นระเบียบตามต�าแหน่งท่ีถูกตอ้งตามศกัด์ิและความส�าคญั	
ท�าใหเ้กิดภาพรวมของแผนผงัจกัรวาลและไตรภูมิ	การเรียงล�าดบัมงคลในลกัษณะน้ีในประเทศกมัพชูาปรากฏ
หลกัฐานไมม่ากนัก	เชน่	รอยพระพุทธบาทท่ีเคยพบท่ีปราสาทนครวดัอีกคูห่น่ึง	(ภาพท่ี	7)
ภาพท่ี	3	หมูพ่ระอรหนัตสาวกและเหล่ากษัตริยม์ลัละในท่าประทบันัง่ประนมมือเรียงเป็น	2	แถวหนา้แท่น
พระพุทธไสยาสน์				ผูว้จิยัถ่ายเม่ือวนัท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2558
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ภาพท่ี	4	พระบาทคู่ขนาดใหญ่ของพระพุทธไสยาสน์และลายมงคล	108	ประการท่ีฝ่าพระบาททั้งสองขา้ง	 
ผูว้จิยัถ่ายเม่ือวนัท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2558
ภาพท่ี	5		ลวดลายมงคลบนฝ่าพระบาทขา้งซา้ย	(ฝ่าพระบาทบน)
ผูว้จิยัถ่ายเม่ือวนัท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2558
ภาพท่ี	6	ลวดลายมงคลบนฝ่าพระบาทขา้งขวา	(ฝ่าพระบาทล่าง)	ไมส่มบรูณ์
ผูว้จิยัถ่ายเม่ือวนัท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2558
169พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาท	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพชูา
สาวติรี	พิสณุพงศ์
สรุปและขอ้สงัเกต
	 พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล	108	ประการท่ีวดัพระพุทธโจลนิพเปียน	หรือวดัพระพุทธเจา้
เขา้นิพพาน	กรุงอุดงคมี์ชยั	ประเทศกมัพูชา	 เป็นพระพุทธไสยาสน์ท่ีส�าคญัองคห์น่ึงของกมัพูชา	ปรากฏ
ประวติัการสรา้งท่ีแน่นอนคือ	พ.ศ.	2083	โดยสมเด็จพระบรมราชาท่ี	2	(เจา้พญาจนัทราชา)	กษัตริยแ์หง่
ราชอาณาจกัรกมัพูชา	 ผูส้ถาปนากรุงละแวกเป็นราชธานี	(ครองราชยพ์.ศ.	2059-2109)	ตามประวติั
กล่าวว่าเจา้พญาจนัทราชาก่อนข้ึนครองราชยพ์ระองคไ์ดเ้สด็จหนีหลวงพระเสด็จกอนผูชิ้งบัลลังกเ์ขา้มา
ประทบัท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาถึง	8	ปีในรชักาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี	2	(พ.ศ.	2034-2072)	ของไทย	
อันน่าจะเป็นผลใหศิ้ลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรีอยุธยาไดส่้งทอดมาใหอ้าณาจักรกัมพูชา 
ไมม่ากก็นอ้ย	และรวมถึงคติการสรา้งพระพุทธไสยาสน์และการสลกัลวดลายมงคล	108	ประการบนฝ่าพระบาท
ตามอยา่งรปูลกัษณอ์ยา่งไทยท่ีปรากฏท่ีฝ่าพระบาททั้งสองขา้งของพระพุทธไสยาสน์	วดัพระพุทธโจลนิพเปียน
	 รูปลกัษณอ์ยา่งไทยคือการแสดงแผนผงัของจกัรวาลในมิติตั้ง	และจดัวางเคร่ืองหมายมงคล	108	
ตามต�าแหน่งความส�าคญัของภพภูมิสูงต�า่ตามศกัด์ิท่ีสมัพนัธก์บัไตรภูมิทางพุทธศาสนา	 คือ	ชั้นรูปภูมิวาง
อยูต่อนบนฝ่าพระบาท	ชั้นกามภูมิวางต�า่ลงมาจนถึงสน้พระบาท	 ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวในประเทศไทยเกิดข้ึน
มาแลว้ตั้งแต่สมยัทวารวดีตอนปลาย	ราวพุทธศตวรรษท่ี	18	และสมยัสุโขทยั	ราวพุทธศตวรรษท่ี	19	-20	
และไดร้บัความนิยมแพร่หลายสืบทอดต่อกนัมาจนถึงในสมยัอยุธยา	แผนผงัไตรภูมิน้ีสนันิษฐานวา่สมเด็จ
พระราชมุนีบพิตร	พระภิกษุท่ีเดินทางมาจากกรุงศรีอยุธยาคงจะไดใ้หช้่างชาวเขมรสลักข้ึนในภายหลัง 
เม่ือพ.ศ.	2126	ตามความในจารึกหลักท่ี	315	หรือจารึกสมเด็จพระราชมุนีบพิตร	 คือหลังจากสรา้ง
ภาพท่ี	7	รอยพระพุทธบาทท่ีเคยประดิษฐานท่ีปราสาทนครวดั	ประเทศกมัพชูา
ท่ีมา		http://www.thapra.lib.su.ac.th/supatlib/picture		ผูถ่้ายรูป	ศ.ม.จ.สุภทัรดิศ	ดิศกุล
สไลดชุ์ด	ศิลปะประเทศกมัพชูา	สงวนลิขสิทธ์ิโดยหอ้งสมุด	ศ.ม.จ.สุภทัรดิศ	ดิศกุล
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พระพุทธไสยาสน์แลว้	43	 ปี	 โดยน�าแบบอย่างของการจดัวางภูเขาทั้ง	7	 ท่ีแวดลอ้มเขาพระสุเมรุมาสลกั 
ไวใ้กลส้น้พระบาท	ดงัเชน่	รอยพระพุทธบาทท่ีวดัศาลาปนู	จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา	หรือรอยพระพุทธบาท
ท่ีเดิมพบท่ีปราสาทนครวดั	ในกมัพชูาซ่ึงคงไดร้บัอิทธิพลจากไทยเชน่เดียวกนั
	 ระเบียบมงคล	108	 ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของรอยพระพุทธบาทของกมัพชูากล่าวไดว้า่คือการวาง
แนวเขาสตัตบริภณัฑท์ั้ง	7	ใหมี้ขนาดเท่ากนัวางเรียงอยูใ่กลส้น้พระบาท	ถดัลงมาเป็นแนวโคง้	3	แนวถึงสน้
พระบาทแสดงถึงมหานทีสีทนัดร	และมหาสมุทรท่ีลอ้มรอบและรองรบัโลกมนุษย์
ขอ้เสนอแนะ
 ศาสนสถานและรูปเคารพเน่ืองในพระพุทธศาสนาลทัธิเถรวาทในศิลปะเขมรยงัมีการศึกษาวิจยั 
ไมม่ากนักโดยเฉพาะในเมืองส�าคญัอ่ืนๆ	เชน่	เมืองเสียมราฐ	เมืองพนมเปญ	เมืองพระตะบอง	เมืองศรีโสภณ	
ตลอดจนเมืองไพลิน	การศึกษาเพ่ิมเติมจะท�าใหค้วามรูเ้ร่ืองพระพุทธศาสนาและส่ิงกอ่สรา้งท่ีเก่ียวเน่ืองต่างๆ	
ในราชอาณาจกัรกมัพชูามีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน
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